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LLIBRES Magda Sánchez
LA LLIBERTAT DE PREMSA AL MÓN 2008
Reporters sense Fronteres, 2008
LOS MUR. MASAJISTAS DEL BARÇA
Enric Bañeres, 2008
LLIBRE BLANC DE LA RADIO LOCAL
PÚBLICA
Federació de ràdios locals de Catalunya, 2008
136 pàgines
Informe anual on l'organització Reporters sense
Fronteres" recull els casos de manca de llibertat
de premsa en els diferents països arreu del món
durant el darrer any. La llibertat d'opinió i d'ex¬
pressió és un dret recollit a la Declaració Uni¬
versal dels Drets Humans (art.19) i un pilar bàsic
dels sistemes democràtics. Aquest dret empara la
professió periodística, que per la seva banda té
una responsabilitat obligada, de fonament ètic.
Aquest anuari reflecteix com en molts indrets del
món la tasca periodística no es pot dur a terme
amb llibertat d'expressió ni d'informació, ja que
els professionals pateixen censures, detencions, i
fins i tot paguen el seu treball amb la mort. Per
aquest motiu, es publica aquest anuari, per tal de
donar a conèixer aquesta realitat. També, per re¬
cordar la importància de la llibertat d'informació
i fer-ne balanç, cada 3 de maig es commemora el
Dia Mundial de la llibertat d'informació, instituït
des de l'any 1993.
271 pàgines
Enric Bañeres, que porta quaranta anys en el pe¬
riodisme esportiu, aborda en aquest llibre la his¬
tòria d'Àngel Mur Navarro i d'Àngel Mur Ferrer,
pare i fill, que representen una part del barcelo-
nisme, la dels massatgistes que discretament han
estat durant dècades treballant pel primer equip
del Barça. L'autor, tal i com apunta l'historiador
Josep M. Solé i Sabaté en el seu pròleg, "ha acce¬
dit al món dels records dels Mur". Així doncs, en
les seves pàgines es repassa la història del club a
través de les experiències d'aquesta saga familiar
tant estimada pels barcelonistes. El fitxatge de
Kubala, la transició política, el 0-5 al Bernabeu o
el Dream Team són tans sols alguns dels molts
episodis que han escrit la crònica d'una època i
que poden trobar-se en aquesta obra. El llibre, es¬
crit amb un llenguatge amè, no està plantejat com
una biografia, sinó com un seguit de reportatges
que conviden a viatjar a l'interior del club a tra¬
vés dels ulls d'aquests dos fidels massatgistes.
* Llibre blanc
de la r*dk> local
póMca
31 pàgines
Document que neix amb l'objectiu d'esdevenir
una eina actual i de gran utilitat per a la ràdio
local pública. És una iniciativa que neix a partir
de les conclusions del 111 Congrés de la Ràdio
Municipal, que va tenir lloc a Barcelona el 10 i
l'li de novembre de 2006. Recull una radiografia
del panorama del moment, així com propostes i
recomanacions per tal d'afrontar els reptes de
futur amb les màximes garanties. Es tracta de
millorar el sector partint d'un coneixement
exhaustiu de la seva realitat, amb un seguit de pa¬
ràmetres i principis bàsics que han de regir la
feina del periodista a la ràdio local pública. El
subministrament d'una informació veraç, objec¬
tiva i equilibrada; el foment del pluralisme o la
contribució al desenvolupament de la llengua i la
cultura catalanes, entre altres. Un altre objectiu
d'aquest llibre blanc és la de recollir les impres¬
sions sobre el document i obrir nous fòrums
d'anàlisi i discussió.
ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL A
CATALUNYA 2007
Institut d'Estadística de Catalunya, 2008
ANUARI INTERNACIONAL CID0B 2008
Francesc Fàbregues (coordinació)
Fundació CIDOB, 2008
SPORTMAN. LES MILLORS IMATGES DELS
PIONERS DE L'ESPORT CATALÀ
Gabriel Pernau
La Magrana, 2008
Sportman
153 pàgines
Recull d'informació estadística del sector au¬
diovisual a Catalunya, un sector capdavanter
de l'economia catalana, que agrupa la produc¬
ció, distribució i exhibició en l'àmbit del ci¬
nema, el vídeo, la ràdio i la televisió. El treball
se centra en l'estimació de la producció, la des¬
pesa, el finançament i l'ocupació, així com en
les característiques bàsiques de l'oferta i el
consum de béns i serveis audiovisuals per part
de la població. A partir d'aquesta informació
es pot dur a terme una anàlisi rigorosa i un se¬
guiment detallat del comportament d'aquest
sector al llarg del temps. El coneixement regu¬
lar i aprofundit de les característiques més rel-
levants del sector audiovisual a Catalunya és
una de les activitats estadístiques sectorials
més destacables, atesa la importància estratè¬
gica del sector, que s'inclouen en el Pla esta¬
dístic de Catalunya vigent.
555 pàgines
Nova d'edició d'un dels més destacats anuaris per
interpretar la política exterior espanyola i que fa¬
cilita un seguiment exhaustiu del panorama inter¬
nacional. Aquest cop Xavier Batalla, corresponsal
diplomàtic i director adjunt de "Vanguardia Dos¬
sier", obre el llibre amb un article on fa un repàs
de la situació internacional: la guerra contra el ter¬
rorisme, la situació al Pròxim Orient i a la Medi¬
terrània, l'evolució del Pakistan i l'Afganistan, el
procés d'integració europea, la situació a l'Amè¬
rica Llatina, el paper de Rússia i la Xina o la conti¬
nuïtat de l'hegemonia dels Estats Units. L'espai
"Perfil de País" està dedicat a "Nigèria i el seu en¬
torn regional". És el país més poblat d'Àfrica i la
segona potència econòmica del continent. També
s'inclouen altres articles d'anàlisi de la conjuntura
econòmica internacional, l'acció exterior de la
Unió Europea, així com les relacions internacio¬
nals i el sector econòmic exterior d'Espanya.
Imatges de finals del segle xix i començaments
del segle xx de totes aquelles persones que van
iniciar el moviment esportiu de l'època. Es trac¬
tava d'aristòcrates que els agradava jugar al ten¬
nis, a un partit de futbol amb els amics o aprofitar
un migdia d'estiu per fer unes braçades a la platja
de la Barceloneta. Era una època on pocs eren els
privilegiats que podien permetre's de realitzar
aquestes pràctiques, ja que es necessitava temps i
diners, dos factors no gaire comuns entre la so¬
cietat del moment. El llibre parla d'aquells pio¬
ners, homes i dones, que van iniciar el moviment
esportiu a Catalunya, vistos a través de les di¬
verses cobertes de les revistes especialitzades del
moment. Destaquen Los Deportes i Stadium,
dues publicacions de primera qualitat gràfica que
podien competir amb les millors que es feien
aleshores a Europa. A través de les seves pagines
s'explica la història de l'esport a Catalunya.
MITJANS DE COMUNICACIÓ I VALORS.
QUÈ VOLEM QUE SIGUIN ELS MITJANS?
Ferran Sáez Mateu
Fundació Lluís Carulla / ESADE, 2008
Mitjans
de comunicació
i valors
Què volem
que siguin els
mitjans?
158 pàgines
Ferran Sáez Mateu, escriptor i professor de la
facultat de Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull, analitza el paper dels
mitjans de comunicació de masses en la trans¬
missió de valors. No es tracta d'un treball de
recerca, sinó que respon a una voluntat de re¬
flexió del tema, amb una mirada crítica. L'au¬
tor es planteja seriosos dubtes sobre el paper
dels mitjans de masses en la transmissió de va¬
lors. Més enllà de vells estereotips, els estudis
científics que Ferran Sáez Mateu presenta in¬
diquen que les noves tecnologies han canviat
els paradigmes culturals i, ocasionalment,
també els esquemes de valors. El llibre està
dins la col·lecció "Observatori dels Valors",
una iniciativa de la Fundació Lluís Carulla i la
càtedra Lideratges i Governança Democràtica
d'ESADE (URL), que pretén promoure la re¬
flexió i el debat entorn dels valors a la Catalu¬
nya d'avui.
PERIODISME SOCIAL. EL COMPROMIS
DE LA INFORMACIÓ
Servimedia, 2008
180 pàgines
Llibre d'estil de l'agència de notícies Servimedia,
on es detallen les pautes i els criteris unificats que
han de seguir els periodistes d'aquest mitjà de co¬
municació i de la resta en la seva tasca diària de
crear notícies. Es tracta de marcar els usos gra¬
maticals, ortogràfics i tipogràfics de les informa¬
cions, per tal d'ajustar-se a unes característiques
comunes. Aquest fet és important, tal i com ex¬
plica Josep Carles Rius, degà del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya, ja que "la concepció de la
realitat la construïm amb la força semàntica de
les paraules i, per això, el periodista les ha d'es¬
collir de forma molt acurada". Servimedia va ser
creada el 1988 per la Fundació ONCE i és una
agència de notícies especialitzada en informació
social. El seu objectiu és impulsar des de dins dels
mitjans una més gran presència d'aquest tipus
d'informació. Amb el manual d'estil vol aconse¬
guir un correcte tractament de les informacions
relacionades amb aquesta temàtica.
DISEÑO DE LA NOTICIA. PROYECTOS
2006-2008
Cases i Associats, 2008
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440 pàgines
Recull d'alguns dels treballs més destacats que
l'estudi de disseny Cases i Associats ha dut a
terme durant els darrers dos anys, tant en for¬
mat paper com en web de diverses publica¬
cions diàries i revistes. En aquesta edició, s'han
inclòs les valoracions i opinions dels editors
que van estar implicats en els processos de re¬
novació editorial i gràfica d'aquest tipus de
mitjans impresos i digitals. Durant la seva his¬
tòria l'empresa, amb seu a Barcelona, Buenos
Aires i Miami, ha participat en el format de
més de cent projectes a Europa i Amèrica Lla¬
tina. Hi destaquen Clarín, d'Argentina; El Cor¬
riere de la Sera i La Estampa, d'Itàlia; O Estado
de San Pablo, de Brasil; Adn i Avui d'Espanya;
o The Independent, de Gran Bretanya, entre al¬
tres. Es una bona eina per veure com funciona
la creació d'una nova imatge d'un mitjà infor¬
matiu, sense perdre la identitat i millorant-ne
els aspectes més negatius.
INTERNET A LES REDACCIONS
Pere Masip
Trípodos (Facultat de Comunicació - Universi¬
tat Ramon Llull), 2008
201 pàgines
En els darrers trenta anys s'ha dut a terme una
procés d'introducció d'Internet als mitjans de co¬
municació catalans. Aquest fet ha produït un
canvi en les rutines periodístiques dels professio¬
nals i en la forma de treballar. L'autor explica
l'arribada d'Internet a les redaccions, les rutines
que van sorgir i els reptes de la introducció
d'aquesta tecnologia en la tasca diària del perio¬
dista. Internet ha esdevingut una eina indispen¬
sable com a font d'informació, com a mitjà de
comunicació i com a recurs informatiu. Masip és
doctor en Periodisme per la Universitat Ramón
Llull (URL) i professor de la facultat de Comu¬
nicació. Es tracta d'una versió adaptada i resu¬
mida de la tesi doctoral que l'autor va defensar a
la URL al 2006, sota el nom "Presència i ús d'In¬
ternet a les redaccions. Periodistes, rutines pro¬
fessionals i tecnologia: el cas de La Vanguardia,
Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya".
DIRECTRICES EDITORIALES. VALORES Y
CRITERIOS DE LA BBC
Asociación de la Prensa de Madrid, 2007
232 pàgines
Traducció per primera vegada al castellà del lli¬
bre d'estil de la BBC. Es tracta d'una declaració
dels valors i nivells de qualitat de la ràdio televi¬
sió pública britànica, tota una sèrie de pautes i de
bones pràctiques per les quals s'han de regir els
professionals que treballen en aquest mitjà. Va¬
lors com la responsabilitat i l'ètica són normes
que es tenen molt presents en el manual. Inclou
també capítols que tracten sobre l'exactitud i la
precisió, la imparcialitat i diversitat d'opinió, la
intimitat, menors, polítiques de govern, guerra i
terror, religió, integritat editorial o relacions ex¬
ternes, etc. La British Broadcasting Corporation
(BBC) és el servei públic de ràdio, televisió i In¬
ternet del Regne Unit, amb un total de vuit dè¬
cades de trajectòria. La BBC compta amb una
xarxa de més de 250 corresponsals i transmet en
emissores AM i FM en més de cent ciutats capi¬
tals de tot el món.
INFORME MEMORIA ANY 2007
Fundació Consell de la Informació
de Catalunya, 2008
r.U
44 pàgines
La fundació privada Consell de la Informació de
Catalunya és un entitat sense afany de lucre,
creada com a òrgan d'arbitratge independent
amb l'objectiu de vetllar per l'acompliment del
Codi déontologie en els mitjans de comunicació.
Es troba al servei de la societat en defensa dels
valors ètics de la informació. Exerceix les seves
funcions sobre tots els professionals i mitjans que
desenvolupen l'activitat informativa a Catalunya.
Recull un balanç i informació de l'activitat durant
2007, amb un informe de la presidència i de la se¬
cretaria general, així com el Codi déontologie de
la professió periodística a Catalunya; selecció de
queixes de tramitació no ordinària; estat de
comptes de 2006; projecte de pressupost de l'any
2007 i ressenyes dels acords presos l'any 2006. Ac¬
tualment, són cinquanta els mitjans que es troben
adherits als principis del Codi déontologie i
contribueixen a les despeses que té la Fundació.
